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la  plage  de   l’Anse  Dufour,  sur   la  commune  de  La  Trinité.   Il  s’agissait  d’un   individu
adulte, inhumé sur le dos (fig. 1).
 
Fig. 1 – Inhumation mise au jour en 2011
Cliché : G. Robert (SRA).
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2 Une  surveillance  régulière  du  secteur  a  alors  été  exercée  par   le  service  régional  de
l’archéologie (SRA) tout au long de l’année suivante.
3 En août 2012, de nouveaux fragments osseux sont apparus dans la berge de la frange
littorale,  à  environ  0,80 m  sous   la surface  du  niveau  de  sol  actuel.   Ils  sont  situés  à
environ 8 mètres de la première inhumation découverte en 2011.
4 Une  opération  de   sauvetage  urgent  d’une  durée  de  3 jours  a  alors  été   réalisée  en
novembre 2012  en  accord  et  avec   l’appui  de   l’Office  National  des  Forêts.  Le  terrain






disposition   de   l’archéologue   du   SRA   chargée   de   l’opération,   pour   aider   au
décaissement.
6 Sous   la  couche  de  terre  végétale,  d’environ  25 cm  d’épaisseur,   le  sol,  composé  d’un
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Fig. 2 – Inhumation mise au jour en 2012
Cliché : G. Robert (SRA).
10 Il s’agit d’un individu adulte reposant sur le dos, les membres inférieurs en extension,
selon une orientation est-ouest, la tête placée à l’ouest.
11 Ces  pratiques   funéraires  sont,  dans   les  Antilles,  plutôt  caractéristiques  de   l’époque
coloniale (Romon 2014).
12 Les   extrémités   des   membres   inférieurs   ont   disparu   sous   l’effet   de   phénomènes
d’érosion.  Les  membres  supérieurs  sont  placés   le   long  du  corps,   la  main  droite  en
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Romon T. 2014 : Martinique, Les Anses d’Arlet, Vestiges funéraires d’Anse Bellay. Premières




signalée  par  les  services  de  la  gendarmerie  de  La Trinité,  eux-mêmes  alertés  par  un
randonneur. Les restes osseux ayant été entièrement prélevés aux fins d’identification
médico-légale,   aucune   observation   archéologique   de   cette   sépulture   n’a   pu   être
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réalisée. Seule sa localisation à quelques dizaines de mètres à l’est des deux premières
sépultures   signalées   en 2011   et 2012   permet   d’envisager   la   présence   d’un   espace
funéraire  relativement  étendu  sur  cette  partie  du   littoral  de   la  côte  atlantique.  Le
rapport d’expertise produit par le ministère de l’Intérieur (Pole Judiciaire de la Police
Nationale,   Institut  de  Recherche  Criminelle  de   la  Gendarmerie  Nationale,  Division
Criminalistique  Biologie et  Génétique,  Service  Central  d’Analyse  Génétique  Individu)
permet  de  conclure  à   la  présence  d’un  seul  sujet,  de  sexe  masculin,  d’âge  estimé  à
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